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középhatalmakat (USA, Nagy-Britannia, Portugália, Olaszország, 
Ausztria-Magyarország stb.) arra késztették, hogy 
haditengerészetüket mozgósítva védjék gazdasági- és hatalmi 
érdekeiket. A történések diplomáciai feszültségekhez vezettek.
Gróf Kálnoky Gusztáv, az Osztrák-Magyar Monarchia közös 
külügyminisztere (1881-1895) jelentésekben, táviratokban értesült 
az eseményekről, majd utasításokkal látta el a Rio de Janeiróban 
tartózkodó osztrák-magyar ügyvivőt, gróf Koziebrodzky Lipótot. 
Ausztria-Magyarország az állami érdekek védelmében elrendelte az
S. M. S. Zrínyi korvett hajó brazíliai kiküldetését, amely 1893 
novemberétől 1894 márciusáig a lázadás és a sárgaláz viszontagságai 
között teljesített szolgálatot.
Az elmúlt hónapokban jelentős számú levéltári forrást, sajtócikket, 
és a lázadás helyszínét bejáró fotográfusok képanyagait gyűjtöttem 
össze. A fent említett anyagok, és gazdag idegen nyelvű 
szakirodalom segítségével kívánom a hazai tudományos fórumokon 
eddig prezentálatlan kutatási eredményeket ismertetni.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
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Kutatási területem főiskolai tanulmányaim alatt elsősorban 
a kora újkorra, a reformációra és Hódmezővásárhely helytörténetére 
koncentrálódott. Egyetemi történelmi tanulmányaim alatt 
érdeklődési, kutatási területem megváltozott, a Benelux államok 
gyarmatainak felbomlását, a dekolonizációi kezdtem el vizsgálni. 
Ennek szerves folytatásaként jelenleg Belga-Kongó függetlenné 
válásával és a kongói válság kutatásával foglalkozom.
Emellett foglalkoztat a történelmi események megjelenése a 
zenében, például az I. világháborús magyar katonadalok.
2015 ősze óta -  egy ösztöndíjnak köszönhetően -  a hollandiai 
magyar emigráció és a magyar-holland kapcsolatok történetét 
kutatom
Előadás címe:
A magyar történeti afrikanisztika helye a nap alatt 
Absztrakt
Előadásomban a magyar történeti afrikanisztika jelentős 
személyeit és eredményeit veszem górcső alá. Bemutatom a hazai 
Afrika-kutatás főbb helyszíneit és lehetőségeit, különös tekintettel a 
könyvtári és levéltári anyagokra, múzeumokra, folyóiratokra. 
Emellett ismertetem a releváns konferenciákat, azok főbb trendjeit és 
a téma intézményi hátterét.
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